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ANNUAL 
COMMENCEMENT 
of 
John CaPPoll UnivePsify 
A D 
CorpoPafe Colleqes and Schools 
of" The Diocese of Cleveland 
Wednesday, June Eleventh 
Nineteen Hundred Thirty 
Public Auditorium 
/ / 8 P.M. / / 
PROGRAM Of ACTIVITIES 
. . ORDER Of EXERCISES . . 
NAMES Of CANDIDATES FOR DEGREES 
V arsity Song 
HAIL! JOH CARROLL U. 
On the roll of the nation's heroes, 
In the bright Hall of Fame, 
Peer and champion among his fellows, 
Deathless his deeds as his name, 
Hail we gladly our own John Carroll, 
Proud his worth to proclaim, 
Ever striving to raise aloft 
His radiant beacon flame; 
Ever striving to raise aloft 
His radiant beacon flame. 
Chorus: Down the years of Life's endeavor, 
Alma Mater true, 
Stronger grows our loyal homage 
Pledged long since to you. 
Closer grow the bonds that bind us 
To the Gold and Blue; 
Yours our hearts and hopes forever, 
Dear John Carroll U. 
John Carroll University 
Commencement Week 
1 9 3 0 
BACCALAUREATE DAY 
Sunday, June 8th 
9 A.M. 
Baccalaureate Services 
CLASS DAY 
Monday, June 9th 
Senior Class Banquets 
ALUMN I DAY 
Tuesday, June lOth 
Class Reunions 
Receptions to Seniors 
COMME 'CEMENT DAY 
Wednesday, June 11th 
8 P.M. 
Cornmencement Exercises 
Public Auditorium 
The COMMENCEMENT PROCESSION 
THE COMMENCEMENT MARSHAL 
The Assistant Commencement Marshals 
+ 
The Candidates for Diplomas 
The Candidates for Degrees in Course 
The Faculties of the Corporate Colleges 
and Schools: 
St. Alexis School of Nursing 
Charity School of Nursing 
St. John's School of Nu1·sing 
Sisters College 
Notre Dame College 
Ursuline College 
Mercy School of Nursing 
John Carroll College of Liberal A1·ts 
Seminary of Our Lady of the Lake 
+ 
Deans and Directors of the Corporate Colleges and Schools 
The Regent of the Corporate Colleges and Schools 
+ 
Monsignori of the Cleveland Diocese 
(In the academic dress of Prelates) 
The Commencement Speaker 
The President of John Carroll University 
The Right Reverend Bishop of Cleveland 
COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
Processional 
(Mr. Vincent H. Percy presiding at the Console) 
Civic Address -------------- William R. Hopkins, A. B., LL.B. 
Commencement Discourse __ Right Reverend Joseph Schrembs, D. D. 
Interlude 
President's Announcements ------------------------------
------------------Very Reverend Benedict J. Rodman, S. J. 
AWARDING OF CERTIFICATES AND DIPLOMAS 
Interlude 
CONFERRING OF DEGREES 
Very Reverend Benedict J. Rodman, S. J., A.M. 
President of John Carroll University 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
The Right Reverend Joseph Schrembs, D. D. 
Bishop of Cleveland 
VARSITY SONG 
Hail! John Carroll U. ---------------------------------- Fox 
Recessional 
The audience will kindly remain seated until the recessional march is completed 
CERTIFICATES and DIPLOMAS 
St. Alexis Hospital School of Nur>sinq 
Candidates will be presented by 
SISTER MARY ALVERA, 0. S. F., R.N. 
Director of the School of Nursing 
DIPLOMA OF GRADUATE NURSE 
Josephine Marie Vehar ------ - - --------------- Cleveland, Ohio 
Rose Mary Klepek --------------------------- Cleveland, Ohio 
Alice Ann Bradac ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Esther Elaine Cowan ------------------------- Cleveland, Ohio 
Rose Mary Tomko --------------------------- Cleveland, Ohio 
Josephine Marie Pavone ---- ----- - - - - ------ - -- Cleveland, Ohio 
Agnes Bertha Griffin --------------------------- Luzerne, Pa. 
Lucille Susanne Soeder ----------------------- Cleveland, Ohio 
Marie Amelia Gabler ---------------------------- Salem, Ohio 
Eleanor Cathryn Gurski ------------------------ Lorain, Ohio 
Mary Frances Murphy ------------------------ Cleveland, Ohio 
Mary Helen Szuhy -------- - - - - --------------- Cleveland, Ohio 
M.ary Veronica Dolak -------- -------------- Youngstown, Ohio 
Sophia Martha Janosik ------------------------- Girard, Ohio 
Bernice Elizabeth Willbrandt ------------------ Cleveland, Ohio 
Helen Emilie Bauer ---------------------- ---- Cleveland, Ohio 
Elinor Adelia Stasny - ------ ---- ------------- - - Jefferson, Ohio 
Mary Magdalen Huber --- ----------------------- A kron, Ohio 
Catherine Marie Kuzmich -------------- - Fairport Harbor, Ohio 
Frances Anna Legan• ------------------------- Cleveland, Ohio 
Sylvia Catherine Hess ------------------------ Cleveland, Ohio 
Char>ity Hospital School of N uP inq 
Candidates will be presented by 
SISTER MARY LEONARDA, C. S. A., R.N. 
Director of the School of Nursing 
DIPLOMA OF GRADUATE NURSE 
Sister Jean Marie ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Esther Mae Bushey ----------------------- ------ Shelby, Ohio 
Marie Theresa Fazio ------------------------- Cleveland, Ohio 
Margaret Elizabeth Pollack ---------------------- Akron, Ohio 
Catherine Elizabeth Cozzens ------------------ Cleveland, Ohio 
Julia Magdalene Dumenda -------------------- Cleveland, Ohio 
Colette Caroline Krill ------------------------ Cleveland, Ohio 
Syvilla Cecelia Beckloff -------------------------- Huron, Ohio 
Marjorie Rita Nealon ------------------------ Cleveland, Ohio 
Ruth Gertrude Pokey ----------------------- Marblehead, Ohio 
Lillian Anna Kusa ------------------ - ------- Cleveland, Ohio 
Josephine Marscella Claus --------------------- Norwalk, Ohio 
Relma Mildred Donahue --------- - ------------ Cleveland, Ohio 
Virginia Beatrice Baird ---------------------- Cleveland, Ohio 
Mary Kathryn Conry ---------------------------- Elyria, Ohio 
Florence Anna Laubie -------------------------- Shelby, Ohio 
Catherine Louise Hamburger ------------------ Sandusky, Ohio 
Mary Magdalin Garvey ----------------------- Cleveland, Ohio 
Ruth Albie Maly ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Mary Terese Bernardic ----------------------- Cleveland, Ohio 
Vera Agnes Buker -------------------·--------- Cleveland, Ohio 
Theresa Lillian Burens __________ __ ___ ________ Cleveland, Ohio 
Char>ity Hospital School of Nur>sinq 
[continued] 
Hylda Mae Dannemiller ------ - - ---- - -------- Doylestown, Ohio 
Rita Marguerite Wagener --------------------- Cleveland, Ohio 
Ethel Elizabeth Mahony _________________________ Lorain, Ohio 
Dorothy Genevieve Kelley -------------------- - Cleveland, Ohio 
Margaret Alice Cleary -------- -------- - ------- Lakewood, Ohio 
Irene Mildred Merriman ------- --------------- Cleveland, Ohio 
Ann Cecelia Hanley ------------------ --- Shaker Heights, Ohio 
Helen Ann Cummins -------------------------- Cleveland, Ohio 
Marguerite Cecelia Dete ---------------------- Lakewood, Ohio 
Dorothy Frances Karlinger ------------ ------- Cleveland, Ohio 
Ruth Marion Krebs ---------- - ---- ------ -------- Elyria, Ohio 
Helen Ann Simon ------------------- ----------- Shelby, Ohio 
Mary Dorothy Cooper ----------- ----------- -- Cleveland, Ohio 
Emma Rose Romano ------------------------- Cleveland, Ohio 
Eleanor Ruth Novy --------- --------------- - - Cleveland, Ohio 
Beatrice Helen Joliet - - --------------- --------- Alliance, Ohio 
Arvella Gertrude Feldkamp --------------- - ------ Lorain, Ohio 
Winifred Josephine Brick -------------- ------ Cleveland, Ohio 
Eunice Winifred Mayer ------------------------- Shelby, Ohio 
Jean Frances Wheatley ---------------------- Salineville, Ohio 
Ursula Germaine Wahl ------- ---------------- Cleveland, Ohio 
Pauline Elizabeth Werner ------ - ------------- Barberton, Ohio 
Kathleen Marie Smith __ ______ ____ ___ _____ __ Youngstown, Ohio 
Mary Jospehine Diamond ___ _____ _____ _________ Cleveland, Ohio 
Charlotte Agatha Diebolt -------- - ---------- - - Cleveland, Ohio 
Cathleen Patricia Troughton ------------------ Cleveland, Ohio 
Mary Elizabeth Lynch ------ - -------- --- Fairview Village, Ohio 
St. John's Hospital School of N uPsinq 
Candidates will be presented by 
SISTER MARGARET MARY, C. S. A., B. A., M.A., R.N. 
Director of the School of Nursing 
DIPLOMA OF GRADUATE NURSE 
Sister Alvina Vogel, S.N.D. ------------------- Cleveland, Ohio 
Cecelia Eugenia Ackerman ------------------- Cleveland, Ohio 
Rosemary Alice Barons ---------------------- Cleveland, Ohio 
Pauline Isabel Boose -------------------------- Norwalk, Ohio 
Norma Mary Bowley ------------------------- Cleveland, Ohio 
Helen Agnes Daly --------------------------- Cleveland, Ohio 
Ethel Marie DeShane --------------------------- Akron, Ohio 
Mary Anna Dowling -------------------------- Cleveland, Ohio 
Lauretta Catherine Doyle -- -------------------- Lakewood, Ohio 
Edna Ann Erney ---------------------------- Sandusky, Ohio 
Martha Jean Gazdik -------------------------- Cleveland, Ohio 
Angela Genevieve Girard ---------------------- Wooster, Ohio 
Eleanor Marie Grauel ------------------------ Cleveland, Ohio 
Mary Margaret Grimm ----------------------- Cleveland, Ohio 
Alice Rose Higgins --------------------------- Lakewood, Ohio 
Alice Rose Jenkins -------------------------- Lakewood, Ohio 
Elizabeth Johnson --------------------------- Lakewood, Ohio 
Marie Sophia Kaehni ------------------------ Cleveland, Ohio 
Mary Rita Keenan --------------------------- Cleveland, Ohio 
Lucille Josephine Kramer --------------------- Cleveland, Ohio 
Ludmilla Mary Kramar -------------------- Youngstown, Ohio 
Evelyn Agnes Laskey ------------------------ Ashtabula, Ohio 
Cecelia Therese Leahy ----------------------- Cleveland, Ohio 
Julianne Mary Mack ---------------------------- Akron, Ohio 
Ruth Margaret Madden ---------------------- Ashtabula, Ohio 
Coletta Ann Mahoney ------------------------ Cleveland, Ohio 
Frances Anna McCabe _______________________ Painesville, Ohio 
Alica Mary McGuckin --------------------------- Akron, Ohio 
Hazel Gertrude McSorley---------------------- Lakewood, Ohio 
Mary Agnes Murphy ------------------------- Cleveland, Ohio 
Lillian Neuhaus ---------------------------- Lakewood, Ohio 
Kathryn Patton ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Marcia Rose Peat --------------------------- Mansfield, Ohio 
Gertrude Bernadine Roy ---------------------- Cleveland, Ohio 
Rosemary Joan Scanlon -------------------- Youngstown, Ohio 
Jane Moegenia Stanton -------------------------- Akron, Ohio 
Agnes Marie Stock --------------------------- Cleveland, Ohio 
Marjorie Tidmarsh ---------------------- Novo Scotia, Canada 
Celestia Halbritter Uftring ---------------------- Canton, Ohio 
Sophia Philomene Zimny -------------------- Painesville, Ohio 
Mercy Hospital School of Nur mg 
Conlon, hio 
Candidates will be p1·esented by 
SISTER MARY URSULA, C. S. A., B.S., R.N. 
Director of the School of Nu1·sing 
DIPLOMA OF GRADUATE NURSE 
M-ary Rita Bonnot ------------------------------ Canton, Ohio 
Teresa Josephine Dieringer ---------------- Waynesburg, Ohio 
Vernelle Elizabeth Fuller ----------------------- Canton, Ohio 
Genevieve Mary Joliet - ------- ------- ----------- Alliance, Ohio 
Katherine Brownell Leisure --- - ---- - --- - ------- Canton, Ohio 
Frances Bernadine Mehen ---------------------- Canton, Ohio 
Ruth Ann Morlan ------------------------------ Canton, Ohio 
Ellyn M-arie Pangratz ---------- - --------------- Akron, Ohio 
Helen Marie Schreiber ------------------------ Malvern, Ohio 
Catherine Elizabeth Spratt ------ - ------------ - - Malve?-n, Ohio 
Margaret Yvonne Suhr -------- -------- - -- - - - ---- Akron, Ohio 
Dorothy Frances Terrett - ---- - ------------ North Canton, Ohio 
Marcella Henrietta Thomas ------ - ----------- - -- - 01·ville, Ohio 
T 
SistePs College 
Candidates will be presented by 
REVEREND ROBERT B. NAVIN, D. D. 
Dean of Sisters College of Cleveland 
OHIO STATE FOUR YEAR PROVISIONAL CERTIFICATE 
and 
DIOCESAN TEACHER CERTIFICATE 
Sister Mary Celius Adams, S. N. D. ___ __ ___ ___ __ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Carmeleen Celesnik, S. N. D. ______ _ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Angele Gombarcik, S. N.D., ____ ___ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Edwardine Gosser, H. H. M. _____ ____ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Justin Hennessy, H. H. M. __________ Lowellville, Ohio 
Sister Mary Agnelda Heyne, S. N. D. __________ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Martha Horning, S. N. D. ____ _______ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Daniel Jakota, H. H. M ___ __ __ _____ Lowellville, Ohio 
Sister Mary Eligia Kelly, H. H. M. ______ ____ ___ _ Lowellvile, Ohio 
Sister Mary Romaine Owens, H. H. JVJ.. __ __ ___ __ _ Lowelville, Ohio 
Sister Mary Gilbert Roby, H. H. M. ___________ _ Lowellville, Ohio 
Sister Mary Madelyn Ryan, S. N. D. __________ ___ Cleveland, Ohio 
Sister Margaret Therese Sloan, H. H. M. _______ Lowellville, Ohio 
Sister Mary Floracine Soltis, S. N. D. ____________ Cleveland, Ohio 
Sister Jean Venard Speight, H. H. M. ______ ____ Lowellville, Ohio 
Sister Marie Rosaire Stoll, H. H. M. ____ ________ Lowellville, Ohio 
Sister Mary Philomena Wise, H. H. M. ______ __ _ Lowellville, Ohio 
Sister Mary St. Helen Zimmerman, S. N. D. ______ Cleveland, Ohio 
Candidates will be presented by 
SISTER MARY AGNES, S. N. D., A. M. 
Dean of Notre Dame College 
OHIO STATE PROVISIONAL HIGH SCHOOL TEACHER 
CERTIFICATE AND DIOCESAN TEACHER CERTIFICATE 
Catherine Marie Arth ------------------------ Lakewood, Ohio 
Ann Celine Gatzie ---------------------------- Bedford, Ohio 
Angela Catherine Imburgia ---------------------- Parma, Ohio 
Antonia Rose Kurent ------------------------ Cleveland, Ohio 
Loretta Elizabeth Mersy ---------------------- Cleveland, Ohio 
Celestine Mary Monaghan -------------------- Lakewood, Ohio 
Mary Lucile Quay ------------------------- Warrensville, Ohio 
Margaret Mary Walsh ------------------------ Cleveland, Ohio 
Sister Mary St. Charles, S. N. D. _______ _______ Cleveland, Ohio 
Candidates will be P'resented by 
MOTHER MARY MERCEDES, 0. S. U. 
Dean of Ursuline College 
OHIO STATE PROVISIONAL HIGH SCHOOL TEACHER 
CERTIFICATE AND DIOCESAN TEACHER CERTIFICATE 
Agnes Imelda Cooney ------------------------ Cleveland, Ohio 
Catherine Margaret DuFresne _________________ Cleveland, Ohio 
Helen Marie Hynes -------------------------- Cleveland, Ohio 
Lucille Theodora Ornas ----------------------- Cleveland, Ohio 
Leona Regina Orlikowski ---------------------- Cleveland, Ohio 
Catherine Genevieve Stanton ------------------ Cleveland, Ohio 
Edith Agnes Sweeny ------- ------------------ Cleveland, Ohio 
Jeannette Ann Wittman ----------------------- Cleveland, Ohio 
Sister Mary Thomas Lyons, 0. S. V. _____________ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Norbert Maxfield, 0. S. V. __________ Cleveland, Ohio 
DEGREES m COURSE 
Notre Dome Coli ge 
Candidates will be presented by 
SISTER MARY AGNES, S. N.D., A. M. 
Dean of Notre Dame College 
BACHELOR OF ARTS 
Catherine Marie Arth ------------------------ Lakewood, Ohio 
Frances Louise Campanaro ------------------- Cleveland, Ohio 
Helen Adeline Corrigan ---------------------- Cleveland, Ohio 
Angela Catherine Imburgia ---------------------- Parma, Ohio 
Cesarie Rose Paumier --------------------------- Salem, Ohio 
Mary Lucille Quay ------------------------ Warrensville, Ohio 
Bernadette Marie Schwab -------------------- Cleveland, Ohio 
Ruth M. Seegert ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Rose Alyce Strauss --------------------------- Cleveland, Ohio 
Mary Rita Shea ------------------------------ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Alphons Schmitz, S. N. D. ___________ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Loyole Gabel, S. N. D. ______________ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Renilla Steigerwald, S. N. D. ________ Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF MUSIC 
Coletta Clare Raimer ------------------------- Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ann Celine Gatzie ----------------------------- Bedford, Ohio 
Antonia Rose Kurent ------------------------- Cleveland, Ohio 
Loretta Elizabeth Mersy ---------------------- Cleveland, Ohio 
Celestine Mary Monaghan ------~------------- Lakewood, Ohio 
Cecilia Casimera Rybicki -------------------- Cleveland, Ohio 
Margaret Mary Walsh ------------------------ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Inez Weaver, C. S. A. ______________ Lakewood, Ohio 
Sister Mary St. Charles Neuhausel, S. N. D. ______ Cleveland, Ohio 
Ursuline Colleqe 
Candidates will be presented by 
MOTHER MARY MERCEDES, 0. S. U. 
Dean of Ursuline College 
BACHELOR OF ARTS 
Catherine Margaret DuFresne ----------------- Cleveland, Ohio 
Margaret Marie Feighan ---------------------- Cleveland, Ohio 
Veronica Marie Gruczolowski ------------------ Cleveland, Ohio 
Helen Marie Hynes --------------------------- Cleveland, Ohio 
Lucille Theodora Orn.as ---------------------- Cleveland, Ohio 
Leona Regina Orlikowski, cumlaude ____________ Cleveland, Ohio 
Catherine Genevieve Stanton ------------------ Cleveland, Ohio 
Edith Agnes Sweeny -------------------------- Cleveland, Ohio 
Marie Pauline Tekesky ------------------------ Cleveland, Ohio 
Jeannette Ann Wittman ---------------------- Cleveland, Ohio 
Sister Mary Ethelreda Vaughan _______________ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Norbert Maxfield ----------------- Cleveland, Ohio 
Sister Mary Thomas Lyons ------------------- Cleveland, Ohio 
Sister Mary Perpetua White ---------------- Youngstown, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agnes Imelda Cooney ------------------------- Cleveland, Ohio 
Evelyn Ann Hahn ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Florence Margaret Leary --------------------- Cleveland, Ohio 
T 
John Carf'oll College of Liberal Arts 
Candidates will be presented by 
REVEREND ALBERT CHARLES FOX, S. J., M. A., LL.D. 
Dean of the College of Liberal Arts; Regent of the C01·porate 
Colleges and Schools of John Carroll University 
BACHELOR OF ARTS 
Leonard Edward Brickman ------------------- Cleveland, Ohio 
Anthony Joseph Dicello ----------------------- Cleveland, Ohio 
James Aloysius Gallagher --------------------- Cleveland, Ohio 
John Henry Gornik -------------------------- Cleveland, Ohio 
Frank William Hippler ________________________ Lakewood, Ohio 
Thomas Joseph Kilbane ----------------------- Cleveland, Ohio 
John Joseph Moran ------------------------- Cleveland, Ohio 
Michael Francis Olle ------------------------- Cleveland, Ohio 
Donald James Ranney ------------------------ Cleveland, Ohio 
James Frederick Seliskar --------------------- Cleveland, Ohio 
John Joseph Slattery ------------------------- Cleveland, Ohio 
Max Francis Sodja --------------------------- Cleveland, Ohio 
William John Ternansky ---------------------- Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF SCIENCE 
Vincent Peter Baltrukonis -------------------- Lakewood, Ohio 
John Cyril Haytas --------------------------- Cleveland, Ohio 
Charles Paul Kern --------------------------- Cleveland, Ohio 
Joseph Anthony Mosinski -------- - ------------ Cleveland, Ohio 
Murrill Szucs ---------- ---------------------- Cleveland, Ohio 
Marcellus Joseph Yaeger ---------------------- Cleveland, Ohio 
Sister Anna Rita Buckley, H. H. M. ___________ Youngstown, Ohio 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Joseph P.aul Anuskiewicz --------------------- Cleveland, Ohio 
Edmond Bernard Bartoszewicz -------------- -- Cleveland, Ohio 
Harry Joseph Black -------------------------- Lakewood, Ohio 
Ladimer Joseph Blaszczak -------------------- Cleveland, Ohio 
Michael Ralph Bosch ------------------- --- Broadlands, Illinois 
Harvey Chester Church ---- - - - ------------ --- Cleveland, Ohio 
Francis Martin Cook ----- - ----------- - ------- Cleveland, Ohio 
Thomas Delivuk - --------------- - ------- - ---- Cleveland, Ohio 
William George Eredics ---------------------- Lakewood, Ohio 
Joseph Marriss Giallombardo --- - - ------------- Cleveland, Ohio 
Vincent James Gill --------------------------- Cleveland, Ohio 
Raymond George Hinkle -------- -------------- Cleveland, Ohio 
John Thomas Hunter -------------------------- Wan·en, Ohio 
Joseph Valentine Kocak ---------------------- Lakewood, Ohio 
Allen Joseph Koehler -------- --------------- - Cleveland, Ohio 
Edward P.atrick McHugh ------ ----------- ---- Cleveland, Ohio 
Vincent Cornelius Maher ---- ---------- ----- ----- Berea, Ohio 
Carl Paul Pequignot ----------- ---------- Fort Wayne, Indiana 
Roland James Reali ---------- ---------------- Lakewood, Ohio 
Charles Henry Schlund _______ _ ------- - - - - - Warrensville, Ohio 
Armand Francis Schwind -------------------- Cleveland, Ohio 
Nicholas Rattigan Sheehan ------------------- Lakewood, Ohio 
Paul Lawrence Suhaj ------------------- Ga'rfield Heights, Ohio 
Walter Clayton Urban ---- ------------- - ------ Cleveland, Ohio 
James Joseph Waldron ---- - ---- -- - ----------- Cleveland, Ohio 
James Joseph Wolohan ----------------------- Cleveland, Ohio 
Sister Mary Ehrenfried Bourgeois, S. N. D. __________ A von, Ohio 
Sister Mary Verena Dobbelhoff, S. N. D. __ ____ ___ Cleveland, Ohio 
Sister Mary Cornelia Jacobs, 0. S. D. ______ __ ___ __ Wooster, Ohio 
Sister Agnes Terese Kerr, H. H. M. ___________ Youngstown, Ohio 
Sister Mary Clotilda Reinerding, S. N. D. ________ Cleveland, Ohio 
Seminary of Our Lady of The Lake 
Candidates will be presented by 
VERY REVEREND JAMES M. McDONOUGH, LL.D. 
Rector of the Seminary 
BACHELOR OF ARTS 
Laurence J. Andes ------------------------------ Akron, Ohio 
Joseph F. Angelaitis ------------------------- Cleveland, Ohio 
Benjamin S. Bayus ________ _: _________________ Cleveland, Ohio 
Theodore J. Blair ------------------------------- Elyria, Ohio 
Joseph R. Buescher -------------------------- Cleveland, Ohio 
Frank Cacciacarro ---------------------------- Lucena, Italy 
Raymond Carney -------------------------- Youngstown, Ohio 
Leo F. Chimo -------------------------------- Cleveland, Ohio 
Felix Choromanski ----------------------------- Lorain, Ohio 
Thomas A. Coates ------------------------- Youngstown, Ohio 
Herbert J. Cook ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Arthur J. Crann ----------------------- Lowell, Massachusetts 
John P. Cregan _________ .:. ____________________ Cleveland, Ohio 
Casimer Cudnik ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Jerome H. Denk ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Frank Denke ---------------------------------- Lorain, Ohio 
Frederick C. Dietz ------------------------------ Berea, Ohio 
Joseph C. Dreher ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Joseph J. Elias ------------------------------ Cleveland, Ohio 
Dennis Farr ------------------------------ Willoughby, Ohio 
Francis T. Fergus ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Martin Flanagan ---------------------------- Cleveland, Ohio 
John A. Gallagher --------------------------- Cleveland, Ohio 
Urban E. Gerhart ------------------------------- Avon, Ohio 
Alphonse Gesing ----------------------------- Cleveland, Ohio 
William Grau ------------------------------- Cleveland, Ohio 
Raymond J. Griesmer ------------------------ Cleveland, Ohio 
John F. Gruss -------------------------- Gira1·d, Pennsylvania 
Gordon G. Gutman --------------------------- Cleveland, Ohio 
Francis J . Habart ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Edward F . Haberbosch ----------------------- Cleveland, Ohio 
Bart J. Hanley ------------------------------ Cleveland, Ohio 
BACHELOR OF ARTS (continued) 
Casper Heiman ------------------------------ Massillon, Ohio 
Michael Hnat ----------------------------- Youngstown, Ohio 
Charles E. Hogan -------------------------------- Niles, Ohio 
Glen W. Holdbrook ----------------------------- Akron, Ohio 
Albert Karper -------------------------------- Alliance, Ohio 
James K. Kimmons -------------------------- Cleveland, Ohio 
Herman A. Klocker ---------------------------- Akron, Ohio 
William Kopicenski ------------------------ Youngstown, Ohio 
Ludwig L. Kuznik --------------------------- Cleveland, Ohio 
Dennis J. Lynch ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Edward F . Maher --------------------------- Cleveland, Ohio 
Thomas D. Mcintyre ------------------------- Cleveland, Ohio 
Edmund J. Mondzelewski ------··-------------- Cleveland, Ohio 
Joseph T. Moriarity -------------------------- Cleveland, Ohio 
Paul R. Mudge ------------------------------ Cleveland, Ohio 
Robert C. Munter ------------------------------ Canton, Ohio 
Edward J. Murphy -------------------------- Cleveland, Ohio 
Edward Nieberding -------------------------- Cleveland, Ohio 
Francis E. Novy ---------------------------- Cleveland, Ohio 
William O'Boyle ----------------------------- Cleveland, Ohio 
Jerome F. O'Hara-------------------------- Youngstown, Ohio 
George J. Olejnyik -------------------------- Cleveland, Ohio 
Joseph C. O'Neill ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Sylvester Prise ------------------------------ Cleveland, Ohio 
Gilbert B. Reyman ------------------------- East Akron, Ohio 
George Schneider ------------------------- Warrensville, Ohio 
Joseph R. Sinkula ---------------------------- Cleveland, Ohio 
Bernard Stadler ________ ------------------------ Akron, Ohio 
Francis J. Szczepanski ----------------------- Cleveland, Ohio 
Victor J. Vir.ant -------------------------------- Lorain, Ohio 
James A. Walsh ----------------------------- Cleveland, Ohio 
John F. Winter ------------------------------ Cleveland, Ohio 
Anthony Winters ---------------------------- Cleveland, Ohio 
James A. Yavorsky ------------------------ Youngstown, Ohio 
Joseph F. Zabawa---------------------------- Cleveland, Ohio 
PRIZES and A WARDS 
NOTRE DAME COLLEGE 
The Bishop's Gold Cross in the Religion Essay Contest 
Awarded to ------------------------- Loretta E. Mersy 
URSULINE COLLEGE 
The Bishop's Gold Cross in the Religion Essay Contest 
Awarded to ----------------- Veronica M. Gruczolowski 
Alliance Francaise Medal 
Donor ------------------------ The French Government 
Presented by ____________________ Doctor Emile De Sauze 
Awarded to ------------------ Leona Regina Orlikowski 
JOHN CARROLL COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
The Bishop's Gold Medal in the Religion Essay Contest 
Awarded to ------------------------- Edward L. Surtz 
Pfeil Philosophical MedaL ________________ Francis Martin Cook 
Junior Philosophy lVIedaL ____________________ Edward L. Surtz 
Alliance Francaise Medals : 
First Honors ------------------------- Sidney S. Pazol 
Donor -------------------- The French Government 
Second Honors ---------------------- Edward L. Surtz 
Donor -------------------- The French Government 
Presented by ------------ Professor Marcel Trubelle 
Press of 
The Harter Publishing Co., Cleveland, 0. 
